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PALMA J O SETIEMBRE DE iM#. 
S U M A R I O . 
I. Intervención del nucido en los antiguos 
tribunales de Mallorca, por D. M, Bonet.— 
II. Faros y torres de Puerto-Pí ( cont inuación) , 
por D. Agustín Frau. 
I N T E R V E N C I Ó N DEL l1 L U Í LO 
KN LOS AMIGUOS TH1BUNALES DE MAl.LOHCA. 
A que ahora se halla d is -
puesto en nuestra nación 
3ue se establezca el Jura-o en cierta parte del pro-
cedimiento criminal, opor -
tuno nos parece dar noticia Ó recor-
dar la intervención que el pueblo 
tuvo en Mallorca en la.s sentencias 
que daban los tribunales, y no solo 
estaba mandado esto en lo civil sino 
en lo criminal. N o sabemos si antes 
del reinado de Sancho de Mallorca 
y si desde Jaime I. estuvo esto en 
práctica ya fuera por costumbre, por 
Franqueza ó por privilegio, pero sí 
vemos que en 6 de noviembre de 
t3ig , en Perpiñan, el rey dio uno 
disponiendo que los oficiales { ' ) die-
ran sentencia con consejo de p r o -
hombres sobre asuntos (factis) civiles 
( • ) ONclale? eran lii que atiui'íi dlriiimuí uutoridodet 
) « i m ilrlip ml i ' i idrrse los Jum-fs 
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y criminales, y así vemos se seguía, 
al menos en lo civil, á mediados del 
siglo XIV. c o m o lo demuestra la in-
formación recibida cn una cuestión 
que se ventiló por Nicolás Boxó (Bo-
xoni) contra el tutor, c o m o tal, de 
Juan hijo y sucesor de Jaime Roig 
, Ra be i que fuò tesorero Real cn 
tiempo de Pedro IV. De dicha infor-
mación viene á resultar que en los 
tribunales inferiores al de la Gober-
nación, ó del Lugarteniente, se fa-
llaban las cuestiones con la expre-
sada intervención y que con ella, 
también, daban sus fallos los aseso-
res mismos del Gobernador, ó Lugar-
teniente, cuando lo verificaban c o m o 
jueces delegados, y parece que se 
pronunciaban en la plaza de Cort ó 
de las Curias, c o m o entonces se decia, 
las cuales en aquella ó en sus i n m e -
diaciones existieron hasta bien en-
trado el presente siglo. 
En una providencia ó sentencia 
dada en esta misma cuestión por Gui-
llermo March. doctor en decretos, 
c o m o juez delegado, concurrieron 
c o m o proceres ó prohombres , pues 
con estos nombres se conocía á los 
que intervenían para dar dichas sen-
tencias: Guillermo Pere, ó Pérez, 
i'Petri), Gui l lermo Pons (?, Poncis), 
Guillermo Lull. Andrés Bctnasser, 
Raimundo Balaguer , Simón Monja, 
Bernardo Castelló, Juan Cortes (ó 
Corees) y Juan Deulovol . 
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V allí donde corresponde ser el número 
octavo dice : 
ítem que de prediclis est fama publica. 
Die sabbali x kalendas Marcii 
auno Dni. M.° CCC." xPtX*. 
Bernardas Aguáis causidicus Maioricarum 
lestes juratus et inlerrogalus super primo 
secundo el tercio ct v n j . " capitulis et dixit 
super ípsis (ore verum que ¡pse vidit bene a 
xxvij annis citra vcl indo circa que assesores 
domini ( iubernalor is et Locumlenentum pro-
nunciabant in platea curie Civitolis tam facía 
cívilia quam criminalia cum proceribus Civi-
tatis quos vidit mullociea voeari de vico maris 
vel de ¡datea curie et ¡bidem ferebanl senté -
cias el cas vidit publ ican per scriplorem curie 
Gubernaloris seil esl verum ut dixit per a l i -
quam sentencian) lunch (/; inter ipsos concor-
data assesor ct proceres recedebanl el scrip-
tor lunch publicabal eas Ín castro Regio . 
Inlerrogalus per quos assesores vidit boc íieri 
el ipsos iré ad plaleam curie et dixit que boc, 
vidit de Kianchsici Dalmaeü qui eral lunch as-
sesor Dni. Loe uní tenen lis el de Miss, Ar, Mcn-
doni qui similiter eral lunch lemporis asse -
sor Locumleneul is et de Raimundo de Cap-
sirio el de Arnaldo de Torrentibus qui erat 
assesor Xobilis Arnaldi de Krillo lunch t e m -
poris Gubernatoris el modo vidit pluries de 
discreto Juc.° de Vedrinyons modo asseso-
reiu Dni. Gubernatoris et dixit que videro 
istias (/ de predictis esl franquesia in Maio-
ricarum. lulerrogatus si hoc erat de primis 
instanciis venientibus Domino Gubernatori 
vcl per appellaeiones lamquam judicis delega ti 
et dixit se ignorare. Super v n j , 0 capitulo in-
lerrogalus et dixit (¡ue de ómnibus predictis 
per eum depositis esl publica vox el fama 
inter mullos. Inlerrogalus quid esl fama 
dixit quod eomuniler dicitur inter gentes. 
Inlerrogalus si esL instruetusdoetus etc. dixit 
que uou. Dem quam parlem mallet et dixi l 
que pociorem in juris. 
Die martis vij kalendas 
Marcij anuo predicto. 
Bernardus Slanyolli causidicus Maiorica-
rum testes juralus et inlerrogalus super p r i -
No debe estrañarnos que un pro-
cedimiento c o m o el de que tratamos 
existiera ya en nuestra isla en tiem-
pos tan antiguos, pues lo ilustrado 
que estaban los mallorquines ponía 
á Mallorca en la primera línea de los 
paises más adelantados de entonces, 
así en las instituciones políticas, 
cuyos fundamentos puso el ilustre 
Jaime I, c o m o en las artes, el c o -
mercio y otros ramos; y venían á 
nuestra patria gentes, con capitales, 
de casi todo el mundo ; omnes /ere 
mundi parles, según espresion de 
uno de nuestros antiguos monarcas. 
He aquí copia de dicha informa-
ción: 
Dic jovis xvj" kalendasjaneri i (tí j a n a a n í ) 
auno prediolo (Í349 comparoit díctus M i -
chael de Monlesono proeurator ptediclus el 
obluli l quod scquilur. 
At probandam null i lates, pro parlem 
suam signataa adversas sentencian! momora-
tam flecit Michaei de Monlesono predictua 
capitula que sequittur. 
I. Primo inleridil probaré que judic ia taiu 
criminalia quam cívilia profl'eremla perGuber-
natorem Regni Maioricarum consueverunt 
concordari cum probis hominihus civitatis ín 
]ilalea curiarum pcrasseaorem Gubernatoris 
illins temporis et ibidcm publican per s c r ip -
torem curie Gubernacion¡s nomine Guberna-
loris et ita permodutn predictum fuit in fran-
quicia que inc ip i tomnia judieia in civitatis 
Maioricarum per mulla témpora preséntala. 
II . ítem intendit probare que coiisueludo 
á longo tempere fuit inlerprctata probos I l u -
mines Civitatis quo ad actum ferendarum seu-
teciarum esse hominea laicos Civilalis voca-
tos ad predictam de vico maris vel de plateis 
curiarum. 
III. ítem intendit probare que conaueludo á 
longo tempore cilra ( / ) iutenprelata eal loca 
publica de quibus liquilur franqucciam que 
curie judicabi l in locis publieiis etc . pla-
teas curiarum lunch el non alia loca quamvis 
fuit bene publiea. 
l i l i ítem intendit probare (se refiere 
á otras cosas). 
rao secundo el leroio capitulis ct vii j ." ctiam 
sibi particulariter et distincle lectis super 
quibus pars ipsam producens iu teste eum 
voluit interrogari, et dixit super ipsis scire et 
verum fore et consuelum esse quod scquitur, 
videlicet que vidit a tempore quo iste procu-
ravit ¡n curiis Maioricarum et eliam t e m -
pore quo iste eral procuralor fischalis que 
Gubernaciouis ( ? ) Maioricarum tamquam or-
dinarius quarumcumque causarum tam ci -
vilium quam cr iminaban! concordal senten-
cias suas in aula Castri Regii in loco ubi 
solituscst consistorium suum tcnere el concor-
dare ipsas sentencias consuevit sine proceri -
bus et ibidem profTerre et publicare in seriba-
nia curie sive per scriptorem eiusdem et boc 
vidit uti per dictum dominum Gubernatorem 
el non alias; est verus lamen (.') que vicarius 
et bajulus ac judices delegati per dominum 
Gubernalorem quicumque sint concordant 
sentencias et proíïerunt in platea curie c u m 
proceribus quos vocant de vico maris vel de 
pialéis curiarum et de hiis est veri las et 
llama publica et aliud dixit se ncscire super 
diclis capitulis nec consueveri vidisse. Inter-
rogatus si esl inslruclus doclus vel suborna-
tus etc. dixit que non. 
Kalendas Marcij anuo 
predicto. 
Ve ñera bilis Raymundus de Capsirio j u -
risperitus testes juratus et interrogatus super 
dictis capitulis super quibus lesl imonium 
{? tm ) pars ipsam producens voluit eurn in-
terrogari et dixit super primo capitulo se 
nunquam vidisse concordan sentenciara su-
per civili vel criminali per Gubernalorem 
in platea curiarum bene lamen ( / ) vidit per 
assesores Gubernatoris in causis eis d c l e -
gatis accederé ad dictara plalcam per c o n -
co rdando sentencis cuín proceribus dixit 
eliam secredere pro ut in franquesia contine-
lur sed per Gubernalorem non scrvatur in 
sentenciis per ipsum profferendís que accedat 
plateam et convocet proceres. Super secundo 
capitulo dixit se hoc scire que vidit iu senten-
ciis vocari laicos ut capitulum continuí saluo 
que ignorat consuetudinem, et eliam vidit vo-
cari peritos in jure nam iste lestes scmcl 
vocatusíluit in quadam queslione de qua ad 
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¡iresons non recordalur inter quas personas 
per vicarium Civilatis super púnelo juris in 
qua consilium suum preslitil. Super ni ." 
dixit se vidisse uti ut in capitulo conlinelur 
el ita servatur e\ce])to ut jam deposuil de 
Gubernatore. Super viii." capitulo de fiama 
el dixi l se credere firmiler fainam esse de 
testificatis per ipsum. Interrogatus si esl 
instructus doctus ele. dixil que non. 
VIH," idus Marcii auno 
predicto. 
Pelrus Masón i noi . Maioricarum testes 
juratus el interrogatus super primo secundo 
el terciocapitulissuper quibus teslimon i ura (,/ 
pars producens eum voluit inlerrogari et pri-
milus fuil interrogatus super primo capitulo 
super quo dixit hoc fcire quod sequilur, 
videlicet quo a tempore cilra quo Dominus 
Rex aragonie suadenle justicia adeptus fuil 
dominium Regni Maioricarum vidil plures 
sentencias quas prelata fuerunt super d i v e r -
sis causis tam civilibus quam criininalibus 
per Gubcrnalores Regni Maiorici concordari 
in platea curiarum Maioricarum per asseso-
res ipsorum Gubernatoruin Maioricarum et 
ibidem quoque vidit a l iquisex diclis s enten -
ciis publ ican per scriptorem curie G u b e r u a -
cionis Maioricarum vel per illum qui pro 
codem ibidem eral ct aliquis ex dictis sen-
tenciis in dicta platea concordatis vidil in 
dicta curia Gubernaciouis publ i can . Dixit 
eliam se vidisse in oppolitura contentorum in 
dicto capitulo aliquas sentencias quas prelate 
fuerunt per dictos Gubcrnalores concordari in 
Castro Regio cum proceribus ad illas c o n -
cordandas vocalis et plures etiam sentencias 
ut audivit lamen (.') boc non vidit late fuerunt 
per dictos Guhernatorcs dc consilio suorum 
assesorum proborum hominum cum concil io 
minime convócalo et aliud dixi l se nescirc 
super con ten lis in dicto capitulo. Inlerroga-
lus si dictas sentencias quas super depossuil 
se vidisse concordari in dieta platea curiarum 
per assesores dictorum dominorum G u b e r n a -
lorum erant primarum inslanciarum vel a p -
peüacionom el d ix i l se ncscire quore super 
hoc mentem non apposuit. Inlerrogalos inter 
quas personas ducebantur cause super quibus 
dictas sentencias prollerri vidit per modum 
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superius declaratum el dixi l que í n t e r plures 
personas de quibus propler inodvertcnciam 
non recordalur. Interrogatus de noniinibus 
assosorum qui in dictis sentenciïs eoneor-
dandis aíl'uerunl et dixít que venerabiles Ja -
cobus de Vedrïnyans ct Arnaldus de T o -
rrenlíbus. Súper secundo capitulo inlerro-
galus et dixít que a longo lempore cítra vidil 
vocarí i a senten cíis ferendis seu concordan-
dis probos lioinines cnnmunilcr laicos et quo-
que litLeratos ut pote noi. qn. quolitas ne-
gocií súper quo sentencia ferebatur e x h i g c -
bat noi. vel personas litteratas interesso 
concordacioni talis sentencie pro ut v ídeba -
tur judici seu assesori qui dictam senlenciam 
proferehal seu de cuius consilio proloreliaLur 
tain regulariter vel comuuiter dicti probi 
homines crani laici e l vocabantur ad predic-
lam de vico maris vel quenque ussumcbanlur 
de íllis qui erant in platea curiarum aliter 
dixit hic lestes consuctudineni esse de con¬ 
ten lis in dicto capitulo et aliud nescít súper 
dicto capitulo. Súper iü." capitulo interro-
ga tus dixi l que pluríes audivit dici a p lur i -
bus jurisperitis notariis et causidicis o n t i -
quis que platea curiarum Maioricarum d i c i -
lur ille locus publicus de quo ITacil menció 
íl'ranquesia in dicto capitulo expressa et alia 
loca l iccl publica non interpretantur nec 
interpretan debent per i 11 o loco publico 
de quo mencionem facit dicta flïanquesia 
pro ut a prenominalis audivit cl aliud de 
corto dixit se nescire do prediclis. Supcrvi i i . " 
de fuma dixit faniam esse de hiis depositis 
per eum. Interrogntus si est inslructus d o c -
lus vel subornatus etc. dixi l que non. 
Vencrabil is Poncius do Vilardida j u i i s -
pcrilus Maioricarum testes juratus d interró-
galas súper dictis capitulis súper quibus les-
t imouium (tm) pars proilurens cum voluit 
eum voluit (sicj interrogar! et dixit contenta 
in dictis capitulis foro vera et vidil ea obser-
van per vicarium el bajulum cum autein si 
hoc observatur vel esl assuelum observar) per 
dóminos Guhcrnalores vel non dixit se igno -
rare el aliud nescil super dicto capitulo 
Super v in . " capitulo de llama dixít llamara 
esse de luis deposilis per eum, Interrogatus si 
est inslruclus doctus etc. dixi l que non. 
Idus Marcii anuo 
predi d o . 
Petrus Mathei not. Maioricarum testes 
juratus et inlerregatus super primo secundo 
tercio et v iu . " capitulis super quibus testi-
monium (? tm) pars ipsam producens eum 
voluit inlerrogari et dixit super primo so 
numquom vidisse coucordari sentenciam su-
per civili vcl criminali per Gubernalorern 
in platea curiarum bene tameu (7) vidil per 
assesores Gubernatoris in causis eis d e l e -
ga lis accederé ad dictam plateara per con 
cordandis sentenciïs cum procerihus dixil 
etiam se credere pro ut in O'ranquessia con -
linctur sed per Gobernalorcm non servo -
lur que in senlenci is per ipsam proferendis 
accedat ad plateara et convocel proceres. 
Super secundo capitulo dixi l se hoc scire 
que vidil in sentenciïs vocari laicos ut c a -
pitulum con lin el salvo que ignorat c o n s u e -
tudinem. Super n j " dixit se vidisse uli ul 
in capitulo continetur el ita serva t u r excepto 
ut jam deposuit de Gubernatore. Super vi i j , " 
capitulo de lamo dixit llamara esse de bits 
per ipsum testilicatis. Intcrrogotus si est 
instructus doclus vel subornatus etc. dixil 
que non. 
Johannes Taularii Scriptor Domini l iegis 
juraluseí inlerrogatus'super secundo capitulo 
super quo teslinionium t tm ) fuit produetus 
de volúntate partís ipsam producentis el d ix i l 
super ipso istud scire que franquesia Maio -
ricarum esl que judieia proferuntur de el 
cum consilio proboruin liominura civilalis 
Maioricarum ct vidil que in dictis sentenciïs 
con cordandis vocanlur ut pturinium probi 
homines laici Cives et mercatores el illí qui 
íii pialéis reperiuntur cum lamen ta) vi-
deantur homines bono fatne. Kl fuil etíam 
i li multis sentenciïs concorda ndis et vidit 
que ille qui eral j udex cu raba tur [ f) ad 
habeodum homines in eorum sentenciïs con-
eortlandis qui essent exporti in negociis de 
quibus corara co questio vcrtebalur ul puta 
si questio esset ruralis habchal ad q o est ío -
ilion buiusmodi descídendam homines r u s -
ticales sclentes videlicct agriculturam. Kl 
si questio essel mereautilis babebal h o m i -
nes mercalorcs, Et si essel questio náutica 
habebat marínanos iu actu ( / ) huiusmodí 
expertos. Et sic dc similibus vidiL que pro-
bi homines diversificabantur juxta negocií 
conlitante el aliud dixit se nescire súper 
contentis in dicto capitulo: íuterrogatus si 
vidit díctam consueludineni servari per domi-
rnirn Gubernatorem in prima instancia aul 
ne et dixit que aliud neseibat supcr dicto ca-
pitulo e que nosexiria de sa letra des capítol, 
íuterrogatus si est instructus doclus vel s u -
bornatus elc . dixit que non. ítem si depouil 
atnmoli timori precio vel amori dixit que non. 
Ffranctschus de Podiata eausidieus Maio-
ricarum testes juralus et íuterrogatus súper 
primo secundo nj.° et vit j . " capi tul is súper qui-
bus lestimonium {? tm- pars ipsam produeeus 
eum voluit inlerrogari ct dixit soper pr imo 
nunquain vidísse contenta in dicto capitulo 
que oserit Gubernaloris concordet sentencias 
in causis ordiuariis (puc corom ipso ordinario 
ducunturcum prolns hom in i bus in platea curie 
ntameii [?• atn) dixit verum fore que assessor 
Gubernatoris ut jot lcx delegatus iu a l iqu i -
bus causis concordat sentencias cum probis 
hominibus in dicta platea curie; aliud súper 
dicto capitulo dixit se nescire. Súper secun-
do capitulo interrogatus dixit verum fore que 
in sentenciis ferendis per inferiores officiales 
domino Gubernalore interveniunt probi lio-
mines ita laici sint notarii el procuralorcs 
aliqui ac jurisperiti el hoc dixit vidísse de 
longo tempore cilra. Súper in * capitulo in-
terrogatus e t d i x i l verum fore que sentencio 
fJerende per dictos oíficialos inferiores aut j u -
dices delegatos concordantur in plalca curie 
tamen et non in alüs plateis Cívitatis el hoc 
vídit consueveri a tempore cilra quo iste ut i -
tur in curiis Maioricarum et de hüs dixit fore 
famam el aliud dixit se nescire súper dictis 
capitulis. Interrogatus si est instructusdoctus 
vel subornatus c lc . dixit que nou. 
Hállase lo transcrito en cl libro 
extraordinario de 1348 que fué de la 
antigua Curia de la Gobernación dc 
Mallorca. 
M. B O N E T . 
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FAROS Y TORRES DE POERTO-PÍ. 
(coxci.usios.) 
1708. 
Desde este año hasta el de 1800 en que el 
«Nuevo Consulado de mar y tierra» sustituyó 
al antiguo Colegio, l o que se invirtió en dicha 
torre fué mera conservación, como lo i n d i -
can las insignificantes partidas q u e s o g a s -
taron anualmente y que á continuación i n -
sertamos, á saber: 
17Ü8 se gastaron 74 libras y dc estas, 14 





177 C—\V> ft. y déoslas , l epara 6 .lláutias) 
177.").— til 16 011 aceite. 
1770. — 4Ü ¡i¡ id. 
1777.—lili (E id. 
177M.— m % id. 
177í).—37 « id. 
1780.—:Í7 t6 id. 
1781,—Se ignora. 
1798 á 1799.—Nada. 
1800.—¡Í0 16 cn obras de la linterna. 
tUiMós M sü/lo XVIII. 
El notario Gabriel Nadal, que vivia por ese 
tiempo, nos dejó manuscrita la descripción 
del Faro y do la Torre, sin olvidar ningún de-
tallo, y c o m o satisface la curiosidad del mas 
exigente la trasladamos á continuación: 
Torre fiel Señal. 
«Al cap damunt de dita Torre bey ha un 
"Fanal dins del qual hoy ha uns forros qui 
sservexen d o Clantoner abont se posan 20 
»llantoiis; y os lan gran lo dit Fanal q u e s o 
) ) C o i n p o n de l o vías de vidres, y cada via son 
«20 vidres regulars, qu<* en una suma son tots 
>>¡unt.-. \Wi\) vidres. liste Fanal, á la parí de 
» f o r a , s o aguanta ab 14 vergas dc ferro de la 
»allaria de lot el Capell de la Torre y del 
»gruix del brahó del bras. Los señáis son de 
ueerciils de morcr forráis de encoiat a lqui lra-
»nal , y son tan grans que dins quincun c a -
brían cuatro homens. Se puja a la torre per 
»un caragél ab diferents replans, y té 140 es-
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wcalóns, sena con lar una escala de fust qui ser-
v e i x per pujar al dit Fanal, la cual lé vuit 
»escalóns. lín la gornisa ó arratnliador de dita 
atorre hey ha una argolla ó anella de ferro á 
»cada part al endrel de los señala, cuya anella 
«serveix per posar una bandera cuaut passa 
«escuadra, pups á més de posar señal ú la part 
»de hont vé la armado, també se posa una 
»bandera á la mateixa part en señal de que 
»passa armada. Los llantóns del dil Fanal, no 
i>se ensenan totas las nits del añy, si solamcul 
»desde Tots-Sanls flus à Pascua, per cuanl en 
»dit temps son mes frecuenta y recias las Lem-
apeslals, y de este modo ha venti llum en 
»dila Torre serveix de guia á los bastiments 
»qui passan y no tenen tant perill de n a u -
f r a g a r . » 
1807. 
lin esle año se conc luyó por el constructor 
Matías Kdel un nuevo aparato que habia de 
sustituir á dicho antiguo lamparon. Kl s iste-
ma que se adoptó fué el de curva parabòlica 
con tres reverberos y giratorio para que su 
luz no se confundiese con el Fanal de luz fija 
que ya existia en la punta ó estrerno mas 
avanzado del Muelle. Fué el segundo faro g i -
ratorio de España. Kl primero se puso en 
Cádiz en 1795. 
1813. 
Invierte el Rl . Consulado 104 libras en 
reparaciones de la torre. 
1818. 
fie hacen nuevas reparaeionesen la misma. 
1810. 
«Se reforman los faroles de las torres de 
Puerto-Pl y del Muel le» , y como no dice mas 
la memoria de este año, ignoramos en que 
consistió dicho reforma. 
1820. 
Kl día primero de febrero de este año se 
puso en planta el nuevo sistema de señales 
por medio de banderas que ampliaba y habia 
de reemplazar al antiguo. 
1869. 
Inventario de los efectos que formaban el 
material para señales de lo torre de PuerLo-Fí, 
costeado por la Junta de Agricultura Indus-
tria y Cormercio, existentes en dieba torreen 
31 diciembre de esto año, bajo la custodia del 
Vigía que cu ella sostenía dieba Corporación. 
1. Plano de señales. 
1. Id. de banderas nacionales. 
1. Id. de id. provinciales. 
1. Caja de madera pora la custodia de las 
banderas, de 1'35 metros de largo por O'üO de 
ancho y 0'40 de alto, con su tapa, visagras y 
l lave. 
1. Banquillo de madera. 
2. líanderas encarnadas de lanilla de 8 
metros de largo y 0 paños de ancho. 
2- Id. blancas de igual clase y d i m e n -
siones. 
3. Gallardetes de ídem encarnada, de 10 
metros de largo y -1 paños ancho en la parte 
superior. 
2. Id. azules iguales á id. 
2. Banderas cornetas azul y blanco de 
iguales dimensiones. 
4. Prisas de cáñamo blanco encapilladas 
en las astas verticales y horizontales, de 50 
metros cada una de largo. 
1. Anteojo nuevo de 1*30 metros de largo, 
con su caja y trípode correspondiente y su 
funda de baqueta. 
1. Anteojo nuevo de 0*80 de largo. 
1. Id. usado de 0'55 id. 
2 . Asías verticales de madera. 
2. Id. horizontales. 
1. Libro registro de entradas de buques 
de guerra principiado en 13 noviembre de 
1865 y continuado hasta 31 Diciembre (le 1868. 
1. Id. id. de salidas de id. id. 
1. Id. de entradas de buques mercantes, 
1. Id. de salidas de id, id. 
1. Id. de altas y bajas del material, p r i n -
cipiado en junio de 1860. 
1877. 
Kl dia primero de Octubre dejó de anunciar 
dicha lorre la venida de los buques, q u e -
dando suprimido el encargado de poner las 
banderas de señales. 
Vofleiia con qne se cerraba Puerto-Pí. 
4 de julio de 1204. 
D. Jaime el Conquistador al transferir sus 
derechos sobre Puerlo-I ' í á los Jurados de 
Mallorca ya menciona eu dicha fecha la c a -
dena, en los términos siguientes: 
eSepicn luyl que Nos en Jacme, per la 
j>gralia de Deu Rey d 'Arago e de Maylor -
•>ohcs, e de Valentia, e Compte de Harqui-
»nona e d' L'rgell e Senyor de Montpelier. Per 
»nos e per los nostres atorgam e donem a vos 
»Jurats e als prohoments, e a la Lnivcrsilat 
»de Maylorches em per tost temps, tot aquel 
»dret que Nos havem sia Mi t en Porto-Pi per 
wraho de guarda, e de la Cadena, e per repa-
»rar, e per refer, e per escurar lo dit port. Un 
»axí que qualque cosa per rahó demunt dila 
»se reeb, o 's deu reebre e acustumat es, ayats 
»e tingats, c reehrats enlegrement, e podero -
»sa, e puscals aqui acuylir aquel dret posar 
»quius voldrets e quals vos voldrels. E car 
«sobre las demunt dites coses haviam feia do-
»nal io , e atorgament a 'n Berenguer. Asso 
»parl revocam la dita donalio e atorgament a 
»c l feta. Dada a Valencia VI días a Pentrada 
»de juliol en P any de M.CCXCIX. Seyal >J< 
»den Jacme per la gracia de Deu Hey d' Arago 
»e de Maylorches áie. Testimonis son G. de 
aMonchada. — ti . d' Anglessota. — C a r r o s . — 
>H. Saguardia.-i-nerenguer dc Tornamira .— 
>Seyal)5 d*en P. Andreu, qui per manament 
»del senyor Rey per en G. scriva notari feu 
»asso scriure. Pel el loe. el dia e cn 1' any 
»demuut dits.» 
1380. 
D. Pedro IV de Aragón concede en 8 de 
octubre el privilegio de cerrar con Cadenas 
dicho puerto. Este privilegio probablemente 
fué confirmación de otro mas antiguo porque, 
como vimos, el año 1348 un j t i , Jordi cobró 
'¿~> libs. por su salario de «Guarda de la C a -
dena de Portu Pí.» 
A Imaceñes de Pwerto-Pi, 
En documentos del siglo X V hemos visto 
cilada «La Drassana de Portu-Pí» , por lo que 
suponemos que por aquel tiempo se construi-
ría el almacén quo hay eu el fondo ó «culata» 
de dicho puerto. Mas adelante viene des ig -
nado con el nombre de «Porxada» , y en el 
siglo X V I I servia de depósito de perchas y 
otros pertrechos marítimos pertenecientes al 
Hey y destinados à los buques de la Armada 
en el caso de haber sufrido averías alguno de 




Conserva este nombre una propiedad par -
ticular de la ribera situada un poco antes de 
llegar á la torre de Peraires. liste manantial se 
encontró á princi píos del siglo X V I I , según ma-
nifeslan los Defenedores en la sesión celebrada 
el dia lí) de setiembre dc 1G0Í), á saber: «Mes 
»avaut rcpresenlam á Vs. Ms. Com á la penya 
»Rot ja , á la Torre den Carroz, nos han assenya-
l a d a una aygua que á 16 palma penjerá dos 
«palms y será aygua dolza, y á 24 palmsserá 
»mol l bona. Hepresentamhó por ço á Vs. Ms. 
»perqucns conselleu si tindran á bé se pose má 
»en traure diLa aygua, y flus á quanl se d e s -
aprenda per a t raure la . »—Resoluc ión—«Ques 
»trega dila aygua, y si gast en traurela fins á 
»100 % del diner del Moll, ah aprob." del 
» G . y G. Consell y decret de S. l i m e . » 
Capacidad de Piterlo-PÍ y grueso de ¡as agitas 
que contiene. 
Puerlo-Pí es un pequeño golfo enclavado 
en terrenos mas ó menos elevados, cuyas l a -
deras bajando en declive hacia dichas aguas 
se cruzan á cierta profundidad y forman el vér-
tice dc un ángulo poco agudo. Viene á ser, 
digámoslo así, como una copa de cristal cuyo 
fondo contuviese una gruesa capa de lodo 
acarreado por las lluvias, y sobre esta olra de 
agua de escaso espesor. Cualquiera que fije su 
alcncíon en la superficie superior de esla capa 
dc agua y calcule á simple vigía la exlencion 
cuadrada que tiene hoy, y la que pudo tener 
antes de rellenarse la parte interior y angosta 
del puerto, se persuadirá desde luego que 
nunca ha podido dar abrigo á gran número 
de embarcaciones de regular porte; y sin e m -
bargo en él debieron resguardarse del m a l 
tiempo precisamente, porque no había otro 
lugar á propósito antes de construirse el a c -
tual muelle de piedra, no solo parte de las 
300 naves de galúa que poseía el país en los 
siglos inmediatos á la conquisLa, de las c u a -
les se dice que habia 33 que eran de tres 
puentes, sinó además los machos buques e s -
tranjeros que frecuentaban á menudo este 
puerto. Ahora bien: ó no hubo tal aílaencia 
de buques , ó nos equivocamos en el cálculo de 
la estencion de dicha superficie, ó esla fué 
mayor en los citados siglos. Lo primero se ha 
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dicho y repelido en lodos tiempos por esc rilo-
res fidedignos, consta eo expedientes por d e -
claraciones formales, y concuerda con tantos 
otros hechos de aquel tiempo que nadie duda 
de ello. Lo segundo aparece lan notorio, aun 
medido á ojo de buen cubero, que solo puede 
probarse que hay error de cálculo o aprecia-
ción por los medios irrecusables que propor -
ciona la c iencia; y partiendo de los indicados 
supuestos, únicamente nos queda lo tercero 
como presumible, debido á un fenómeno n a -
tural que ha obrado y sigue obrando lal vez 
(enlámente sin producir cataclismos ni per -
turbaciones sensibles quo llamen la atención 
ni hagan sospechar de su existencia. ¿Cual 
será esle fenómeno y á que causas obedece? 
Si hubiéramos de manifestar nuestra pobre 
opinión de lego en la materia, diríamos que 
no vemos otro posible que el déla retirada del 
mar de esta parte de la costa, debida acaso á 
la variación del centro de gravedad de la masa 
líquida ocasionado por la atracción planetaria, 
6 acaso, y esto es lo mas probable, á la subida 
paulatina del subsuelo de la isla impulsado 
por una fuerza subterránea sorda y continua 
que haciendo bajar el nivel primitivo de las 
aguas, à medida que estas se retiran d ismi -
nuye la estenc ion de la superficie flotan Le, ha-
biendo punios en que ya se ha reducido á cero 
por haber bajado basla el vértice del ángulo 
inutilizándolos para siempre aun cuando se 
dragara todo lo que es dragable. 
Esta clase de fenómenos no son nuevos ni 
raros aunque lo parezcan, al contrario, lo que 
sucede aqui acontece en las cosías occ identa-
les de l iaba , Cerdeña, Córcega y medio día 
de Francia. Pisa ha descendido á ciudad de 
cuarta clase desde que por dicha causa se halla 
separada del litorial y dejado de ser marít i -
ma. Liorna ha tenido que formar un puerto 
artificial por haberse cegado el natural. De 
los antiguos puertos del imperio romano no 
quedan mas que Civila-vechia y Porto Ü1 Au-
zo, habiendo desaparecido el de Auxio , famoso 
en tiempo de Nerón y estar el de Ostia, c o n s -
truido por Claudio y reformado por Trajano, 
mas de cinco kilómetros tierra adentro, lo mis-
mo que Agucs-Morles, en el Languedoc, que 
desde el siglo X.IÍI va rclrociendo hallándose 
ya á unas dos leguas distante del mar. 
Otros ejemplos semejamos pudiéramos citar 
y acaso se en conlrarian en nuestra misma casa, 
si los estudiásemos cual merecen, pues no fal-
lan indicios en la Albufera, eu el Palmer y 
en el Arenal y Sania Ponza que corroboren 
bosta cierto punto nuestra teoría, ni faltan 
tampoco en Porto-Pí otros de diferente clase, 
toles como lo situación de cicrlos «Norays» ó 
Amarraderos, de los infinitos que rodeaban 
dicho puerto, cuya utilidad seria difícil de es-
plicar si no se partiere del supuesto de que 
en la época que se construyeron, ul nivel do 
estos y el de la mar era poco diferente. 
Y ahora que queda planteado el problema, 
lo dejaremos intacto al que quiero, sepa y 
cuente con medios de resolverlo, y á fin do 
auxiliarle en lo posible continuaremos única-
mente unos pocos dalos históricos que le serán 
de provecho paro apreciar el fondo que tuvo 
este puerto en distintas épocas. 
En 1343 Poerto-Pí dio abrigo á la armada 
que condujo á Pedro I >r y todo su ejército 
cuando vino á enseñorearse de esta isla. 
En LUS) según carta del almirante C e n -
tellas á dicho soberano, estuvo fondeado en 
el mismo su escuadro, compuesta de 7 galeras, 
2 lenys y C> naves grandes, cuando las tí gale_ 
ras de D. Jaime iban á entrar en é l . 
En 145:!, Ya no tenia fondo suficiente para 
buques mayores, por lo que el G . y G . C o n -
sejo acordó que se limpiase. 
En 1525. Volvía á estar en igual estado y 
el C. de la Mercadería lo hizo dragar. 
En 1GÓ0. Se lamenta Mul del abandono en 
que se tenia esle puerto, y 
En 1775. El Visitador extraordinario Z a l -
vide dice e*n su informe á la superioridad «Que 
si Mut se quejaba en su tiempo de dicho 
abandono ¡Cuanto mas no podria hacerlo 
ahora.» &c. 
En 1787. Se dice «que podia contener 
hasta Fragatas, pero en corto número; y que 
el Faro estaba entregado á asentistas, cuya 
contraía era solo por los meses de invierno, y 
que estaba muy mal servido con atraso y per-
juicio de los navegantes! 
Aut'STiN F R A U , 
IMCRKNTA DE GUASI>. 
